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	 É	 com	emoção	e	prazer	que	apresentamos	a	 segunda	edição	de	2019	da	 IAÇÁ:	Artes	da	
Cena,	 a	 revista	 eletrônica	 produzida	 pelo	 curso	 de	 Teatro	 da	Universidade	 Federal	 do	Amapá	 –	
UNIFAP.	Nesta	 edição,	 contamos	 com	os	 artigos	 submetidos	 de	 importantes	 pesquisadores	 que	
discutem	 as	 Artes	 da	 Cena	 e	 a	 Inclusão,	 temática	 extremamente	 necessária	 na	 atualidade	
tornando	este	dossiê	uma	publicação	importante	no	campo	artístico	e	acadêmico.	
	 Este	 dossiê	 que	 tem	 como	 título:	 Teatro	 e	 Inclusão:	 Dos	 Corpos	 a	Margem	 aos	 Corpos	
Potentes,	 tem	 como	 foco	 discutir	 as	 novas	 abordagens	 para	 a	 Inclusão	 promovida	 pelo	 fazer	
teatral	 em	 específico	 a	 corpos	 colocados	 a	 margem	 da/pela	 sociedade.	 Nesta	 perspectiva	 esta	
edição	aborda	as	relações	do	fazer	artístico	à	pessoas	com	deficiência	enfocando	a	acessibilidade	
cultural	 e	 aos	 corpos	 em	 vulnerabilidade	 social	 e	 situação	 de	 cárcere	 através	 de	 propostas	




que	 dialogam	 com	 as	 Artes	 da	 Cena	 como	 Performance,	 Visualidades	 e	 Políticas	 Públicas	 de	
Cultura	por	entendermos	a	dimensão	que	esta	discussão	abarca	e	as	relações	que	possuem	entre	
si.	 Alguns	 artigos	 abordam	o	olhar	 para	 com	estes	 espaços	 que	 se	 dispõe	 a	 inclusão	discutindo	
para	além	do	fazer	artístico	mas	que	se	colocam	como	cruciais	para	entendimento	da	constituição	
destes	como	espaços	de	criação.	 	
Neste	 contexto	 contamos	 com	a	 contribuição	nesta	 edição	de	 importantes	 nomes	 como	
Daina	Leyton	(MAM-SP),	Vicente	Concílio	(UDESC)	e	Carlos	Ferreira	(UNEB).	Buscando	ainda	mais	
ampliar	 o	 diálogo	 e	 o	 alcance	 desta	 publicação	 apresentamos	 ainda	 novos	 pesquisadores	 que	
estão	 se	propondo	a	pensar	a	potencialidade	do	Teatro	e	do	Fazer	Cultural	a	um	público	que	é	
marginalizado	mas	 que	 possui	 direito	 a	 cultura.	 Apresentamos	 então	 relatos	 de	 experiências	 e	
compartilhamento	 de	 saberes	 entre	 discentes,	 docentes,	 artistas	 e	 pesquisadores	 de	 Belém,	
Fortaleza	e	Macapá	.	
Certos	da	 importância	da	publicação	deste	periódico	no	que	 tange	as	Artes	da	Cena	em	
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dele,	 agradecemos	 a	 todas	 e	 todos	 pela	 participação	 na	 produção	 deste	 volume.	 O	 dossiê	 se	
completa	ainda	com	artigos	recebidos	na	modalidade	fluxo	contínuo.	
Boa	imersão	e	reflexão,	
	
Emerson	de	Paula	
Organizador	deste	volume	
Professor	do	Curso	de	Teatro	da	UNIFAP	
	 	
